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ABSTRAK 
 Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif serta pendekatan kualitatif 
dengan menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif.  Penelitian ini bertujuan 
untuk mengevaluasi kinerja BPBD Kota Padang ditinjau dari aspek kesiapsiagaan 
masyarakat terhadap penanggulangan bencana pada tahun 2014 dan untuk 
mengetahui faktor pendukung dan penghambat kinerja yang ditemui di tahun 2014. 
Data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh dari hasil wawancara 
dengan BPBD Kota Padang pada bidang Pencegahan dan kesiapsiagaan, dan 
wawancara dengan warga sekitar Kota Padang serta LSM LP2M. Serta data sekunder 
dari BPBD berupa LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) 
selama Dua tahun yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2014.  
Berdasarkan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa BPBD Kota Padang 
kinerjanya  cukup memuaskan, namun diharapkan kedepannya BPBD Kota Padang 
dapat meningkatkan kinerjanya dengan terus melaksanakan program dan kegiatan 
dalam melaksanakan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dengan tetap 
memperhatikan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh BPBD Kota Padang, dan 
dalam mencapai kinerja yang maksimal sesuai dengan pedoman LAKIP BPBD Kota 
Padang. Selanjutnya diharapkan agar BPBD perlu secara terus menerus melakukan 
edukasi kepada masyarakat dan dalam rangka mitigasi bencana di Kota Padang dan 
lebih kreatif dalam mencari sumber dana dengan cara melakukan kerjasama dengan 
pihak-pihak lain, agar program-program dan kegiatan-kegiatan mitigasi bencana 
yang tidak dianggarkan dalam APBD dapat direalisasikan.  
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